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Esta misma semana han salido ya a la luz los
diferentes pueblos de Mallorca, que a partir del
próximo arío pueden quedar solamente con un
Juzgado de Paz, entre estos pueblos se encuentra
Sóller, que como tantas veces hemos venido
informando se puede quedar con este sistema según
las últimas noticias recibidas de primera instancia.
Parece ser que los Ayuntamientos de estas
diferentes Ciudades elaboraran una queja por estas
nuevas normas, y según tenemos entendido sin temor
a la equivocación es de que el Ayuntamiento solleric
tambien piensa elevar una protesta.
La carretera de Deià
serà reformada
"Sóller Itauria (le tenir 11 i l u eii Municipar.
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Con los torrentes repletos y las carreteras deterioradas 	
La lluvia volvió a ser un peligro para Sólier
La.s intensísimas lluvias eaídas durante esta semana
v* finales de la pasada han vuelto a poner de
manifiesto el peligro que entrafia para Sóller, sobre
todo en lo que respecta a sus carreteras, una
"tramuntanada'' como esta.
Hasta el domingo por la mariana, habían llovido
130 litros en Binibassí, 127 en Biniaraix y 111 en
s'Escola d'Es Puig. El lunes seguía Iloviendo y se
registraban 38 litros en Binibassi, 34 en Es Puig y 27
en Biniaraix. El martes llovían 36 litros en Es Puig.
Aunque en principio ha llovido sin hacer dafio,
exceptuando alguna pequería inundación o
desprendimiento, lo cierto es que en la carretera del
Coll tuvieron que retirarse piedras, troncos, pinos y
"marges" que cayeron a la calzada impidiendo la
circulación rodada, según informa María Vázquez.
La carretera del Coll, que ya se encontraba en
m alas condiciones, se hizo pr,acticamente
intransitable, debido a los torrentes que la atraviesan
y a las piedras desprendidas.
También en las carreteras internas de la ciudad
como las del Port y distintas urbanizaciones se
encuentran en pésimo estado por las fuertes Iluvias. A
ello hay que afiadir que la carretera de Deià no se
encuentra en muy buen estado en los últimos tiempos
pese a su futura y pronta reparación.
La tromba de agua hizo que en Sóller tuviera que
sacarse agua de los sótanos y entradas de muchas
casas. Con todo, Sóller sigue esperando que se
resuelva el problema de la carretera del Coll, donde
los problemas se suceden de ario en arío sin que hasta
el momento se haya encontrado una solución
medianarnente aceptable para el induclable peligro
que suponen los desprendimientos.
En total, ha Hovido durante una semana de forma
oracticamente ininterrumpida.
(Pàg. 5)
El solleric Jaume Coll, membre de la
direcció dels museus d'Espanya
(J.A.).-- Jaume Coll, el
solleric que preparà i pre-
sentà l'exposició de teules
pintades de les passades
festes de Sant Bartomeu,
acaba de guanyar oposicions
al "Cuerpo Facultativo de
Conservadores de Museos
del Ministerio de Cultura",
proves que s'han fet a nivell
de tot l'Estat Espanyol. En
Jaume és llicenciat en Histó-
ría, especialitat de Prehistò-
ria i Història Antiga i amb
aquesta plaça guanyada po-
drà formar part d'uns dels
equips directius d'un dels
museus espanyols.
Sobre informacions faci-
litades pel mateix,. podem
dir que en Espanya hi ha
80 museus nacionals i més
de dos-cents museus de
caire municipal. Cada pro-
vincia en sol tenir un d'es-
tatal i pel que fa a Balears
n'hi ha tres, un a cada illa:
El Museu de Mallorca, des-
tinat preferentement a l'ar-
queologia; el de Menorca
destinat a les Bellés Arts el.
(I'Eivissa (del qual fou Di-
rectora Interina una altra
sollerica, Catalina Ensenvat)
esta destinat a l'arqueologia
i l'art contemporani.











poblats, només un talaiot,
per exemple".
"Sa nostra feina també es
reivindicativa. S'Ajuntanient
de Sóller hauria de crear un
Museu Municipal, no només
de col.leccions, sinó també
de conservar s'entorn.
S'hauria de vetlar molt sa
construcció i sa destrucció
que a vegades ve darrera".
"Jo som partidari des
museus petits, perquè son es
qui garanteixen que cada
localitat pot conservar lo
seu aprop. Es Museu des
Casal te 5.000 visitants
anuaL ai demostra que
es museus des pobles son
totalment viables". (Pag. 12.)
(Per V.P.).— Pareix que a
la fi fan cas del que venim
repetint desde aquestes
planes. Pareix que dins el
pressupost de 1986, la
Conselleria d'Obres
Públiques té previste la
reforma i remodelació de la
carretera Sóller-Deià, amb
un piressupost de 220
milions.
Reforma - que vendrà a
solucionar un greu problema
que veni em patint els
usuaris d'aquesta via de
comunicació, que per a més
és una de les de més tràfec
d'autocars i turismes de
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RECETAS DE SRES. OCULISTAS
Pongase o cambiese las gafas,sin que
le cueste un ojo de la cara

























































El talaiot de Sa Roca
Rotja és actualitat. Aquest
monument prehistòric,
maltractat i mig destru it,
obra dels nostres més
remots avantpassats, ens fa
dir "mea culpa".
Efectivarnent, responsables
de consistoris anteriors des
del punt de vista oficial i
una mica tots nosaltres, ja
sigui per ignorancia, ja sigui
per menfotisme, ho hem
deixat caure. Tampoc en el
seu dia, avantpassats
nostres, no sapigueren
restaurar el primitiu pont
d'En Barona, que era una
joia romànica. Ni sapigueren
conservar una caseta
musulmana a un determinat
olivaret. Ni unes muralles
setzezentristes. Ni moltes
cases medievals de gran
valor histórie. Ni tan sols
hem estat capaços de
conservar les artesanals
capelletes del "via crucis"
del segle XVIII de gran valor
artesanal. I han caigut casals
centenaris i nobles que avui
esgarrifa pensar a qualsevol
que tengui sensibilitat
històrica i artística. Un del
segle XVI al Carrer de Bon
Any en els anys 50. Un en el
Carrer Nou en els 70. Un
altre en Es Castellet a una
data més recent. 1 qui no
ha pogut calibrar el que fou
enderrocar el vell casal de
l'Ajuntarnent, joia del segle
XVIII amb elements més
antics...? I ara, parlam del
talaiot de Sa Roca Rotja,
segons pareix el més gran de
Mallorca...
—Idó has de saber aque
aquest talaiot no podia esser
mai ignorat pels
responsables oficials de la
nostra cultura doncs figura a
l'Inventari número 1 de
Monuments Prehistòrics i
protohistórics de lIlla de
Mallorca publicat pel
Ministeri d'Educació i
Ciencia í la Direcció General
de Belles Artes, així com
per la Comisaria General del
Patrimoni Artístic Nacional
i el Servei d'Informació
artística, arqueològica i
etnológica, redactat per J.
Mascaró Passarius i publicat
a l'any 1967...
—L'anv 1967! A la
p riin era plana hi ha el
Decret 2563-1966 de 10 de
Setembre en el que es
declaren monuments
Históric-Artístics i es posen
sota la protecció de 1.Estat,
tots els monuments
megalítics, coves
prehistòriques i altres restes
prehistòrics i protohistórics
de les Illes de Mallorca i
Menorca, així dit,
tectualment...
—I a l'article tercer de
l'esmentat decret es diu
també textualment: "LI
cu idado de estos
monumentos y del tnarco
urbano o rural que los rodea
queda encomendado a los
AYUNTAMIENTOS
respectivos, los cuales seran
directamente responsables
de su vigilancia y
consen
—Clara queda la cosa...
—Firtnen el Decret
Vrancisco Franco i Manuel
Lora 'I' amay o, aleshores
min istre d Educació i
Ciencia_ I la declaració de
monuments de tots els
restes inventariats es de data
31 de Març de 1967...
—Per part meva vuJl dir
que el Talaiot de Sa Roca
Hotja és descrit a la meva
narració o conte litcrari
- 'EllOS TALAID'I,
publicat en el número 1 de
"Quaderns Sollerics" i vos
assegur que mai no he
ignorat la seva existència,
denunciant alguna vegada el
mal estat en que es
trobava...
—Idò no estaria demés
record ar a l'Ajuntament
actual quins són els
monuments prehistòrics
inventariats dins el terme de
Sóller que tenim robligació
e vigi lar, protegir
restaurar.
—Escolta: Aquest són: Sh
Cova de Ses Alfabies en Es
Barranc de Biniaraitx, Sa
Cova de S'Alova, en
mateix lloc, Es Ben
Ca Na Lluisa, Can Massac,
Can Soler, Cas Pagès de Can
Tamany, on el 1966 foren
trobats dos Marts i altres
bronzos, Cas Bernats, Can
Don, Sa Cova des Negret a
Sa Coma, Ses Copis, Sa
Costa d' E n Flassada,
Muleta, Es Pas de Na Maria,
S'Olivar d'Es Fenàs, Es Puig
d'En Canals, Es Puig d'En
Mora, Sa Cova d'En Punyal
en Es Pujol d'En Banya, Sa
Cova de Sa Cigala en Es
Racó d'En Vives, es
TALA1OT 1)E SA ROCA
ROTJA, Es Pujol a Ses
Tanques de Can Serra, Ses
Talaies en Es Teix, Can Coll
a Son Angelats, Sa Tanca de
Ca l'Amic a Son Angelats i
Es Claper des Gentils a Sa
Vinyassa. En resum, moltes
coves, alguns clapers
megalítics, alguns habitacles
i un sol talaiot.
—Idò a fer el cap viu!
Fora son! Quan han passat
quasi vint anys des de que
digueren: Sus!
per Miquel 'Ferrà i Martorell
JULIOL (CONTINUACIO)
1 955-18 XIX Aniversari
de l'inici de la Guerra Civil
Espanyola, dit oficialment
del "Glorioso Alzamiento
Nacional". El batle Antoni
Busquets Bernat (de Sa
Font) i el cap local de
Falange, amb les demés
autoritats locals, inauguren i
posen en marxa una central
de telefons, de caracter
manual. L'emp laçament
d'aquesta centraleta és una
habitació vei . nada del nou
Bar Restaurant Santa Marta.
Els dos primers abonats
d'aquesta centraleta son el
propi Ajuntament de
Fornalutx i Mister Viberi
(ex-cónsol anglés a Vigo)
qui resident a Fornalutx viu
a una casa del carrer del Sol.
1 902-19. En compliment
de lo prescript en el R.D. de
19 de Juny d'aquest any i
per a comemorar la Jura a la
Constitució del Rei Alfons
XIll, el President del
Consell de Ministres
d E sp an ya Sr. Praxedes
Mateo Sagasta signa el
diploma otorgant una
medalla de bronze, de
Pesmentat esdeveniment, al
soldat del Regiment
d'Infanteria de Balears no2.
Joan Ginestra Bisbal
(Marques).
1.935-20. El batle Sr.
Josep Arbona (Cabana), en
nom de l'Ajuntament, i el
regent Mossen Antoni
Caparó, en nom de la
Parroquia, signen un
conveni sobre el rellotge de
la Vila, recentment adquirit
per 4.450 ptes a la Casa
Blasco  i L izana" de
Ta rrago na.
1.951-21. Mossen
Cristofor Trias Serra, nove1.1
sacerdot natural de Sa
Cabaneta (Marratxi), fa la
seva entrada com a nou
econom de la Parroquia.
	
. 9 3 6 - 2 2.
	 II avent
triomfat a Mallorca la
soblevació contra el Govern
del Front d'Esquerres, el
nou governador civil
General Garcia Ruiz





natural de Calvià, reemplaça
a Pandritxol Miquel Batidor
Vich com a secretari de
l'Ajuntament.
1.902-24. Als 64 anys
mor Pere Nadal Mayol, batle
que fou de Fornalutx quan
la la República i
Padveniment del Rei Alfons
XII. Fill del cirugià barber
Antoni Nadal Homar i
emparentat amb la familia
del primer batle
fornalutxenc Antoni Mayol,
havia nascut en 1.831.
Paleta d'ofici, estigué casat
quatre vegades. Pere Nadal
Mayol era Poncle matern del
campió ciclista Jaume
Mayol Nadal (Penya).
1.934-24. Fa un mes que,
amb motiu de Sant Joan
Baptista; Peconom Mossen
Antoni Caparó benei unes
estatues de Sant Joan i de la
Mare de Deu dels Dolors.
Els padrins foren Jautne
Sastre i Antonia Vicens;
Jaume Mayol i Apollónia
Vicens.
1.895-25. Reunió a Ses
Cases de la Vila presidida
pel batle Sr. Gabriel
Ballester i el vicari Mossen
Guillem Busquets (Xandre),
amb els prohoms de la Vila
per a organitzar
l'establiment d'una
comunitat de monges de la
Congregació Diocesana de
Germanes de la Caritat.
1.932-26. El Regent de la
Parroquia Mossen Antoni
Caparó es advertit, pel
Consell Local d'Ensenyança,
de que no està, degudament,
autoritzat per a fer de
mestre d'escola.
L968-26. A 64 anys mor
l'ex-batle i inlaprluetor d, Ia
Falange a Fornalutx
Sebastià Vicens Mayol en
1.904, els seus pares foren,
durant uns quants anys, els
majorals de la possessió de
Monteaire. Un oncle seu
Josep Mayol Busquets (de
Sa (ostera) fou el cap local
del Partit Conservador i
Jutge Municipal.
1 936 28 La Gestora de,
Ajuntament, nomenada el
dia 22 d'aquest mes,
dimiteix obligada per la
movilització, en les
esquadres de Falange
Espanyola, de seu President
Pere Joan Busquets Arbona
(Benet).
1 913-29 El Govern Civil
de Balears,  aprova els
Estatuts de la "Unión Lirica
Fornalugense" fundada peel
mestre de l'escola de nins
Andreu Audret. Bata.;i
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Y PASTELESI DESPACHO - SAN JAIRIE, 8 - Tel: 638651
SETMANARI SO L LER OPINIO
Homenatge als combatents
per la democràcia
• Encara guard a ca meva
aquella pastera de
"xalistron", a on ma mare
hi posava es llevat, per
pastar el sendemà. I noltros,
menuts, enrevoltats i penjats
a ella, per veure si faria retre
tant sa pasterada, que li
sobraria un poc de pasta
mos faria una coca. I que
eren de bones aquelles
coques amb verdura i .
arengades, aquelles coques
amb trampó! Que si artista
era ma mare per fer aquelles
coques, més ho havia de ser
a s'hora de fer partions,
perquè no n'hi hagués un
que tengués es tros més gros
que s'altre. Perquè de lo
contrari, en lloc de coca, hi
havia "nesples".
Des temps que vaig anar a
escola vos dire que no• vaig
esser des més aplicats. Això
sí, sabia que a Can Cera
(que era un hort que hi
havia allà devora es
Convent) s'hi feien unes
bones atzemles i a Can-
Seca, de sa via, s'hi feien uns
bons poncirs; i per anar a
_ treure un niu o a pescar
anguilons dins Sa
Torrentera,, no tenia por a
ningú.
Mentrestant, arribat ja a
, s'edat de vuit o nou anys,
mestre Pep "Furu", mestre
de sabaters, que tenia sa
botiga a on vivia, o sigui, en
es carrer de Sa Creu, i per
tenir ell s'hort de ses cases
de Ca n'Ull de Déu, d'aquí a
on vivíem noltros, cada
punt venia per demanar-me
si volia anar de mosset amb
ell. Aquest homo era un
"sant homo"
'
 que no havia
tengut infants i havia pres
com a filla a una neboda
seva, nina de sa meva edat, o
un poc més jove, dbna avui
d'en Pere Coc, que nom
Llúcia. Idó, com vos deia
que cada punt me demanava
per anar de mosset amb ell,
jo que tenia es meu germà
Jaume que estava amb un
germà seu a Ca mestre
Antoni Furu, que estava en
es carrer de Sa Lluna, i
guanyava 4 décimes cada
setmana, que era lo que
solien donar en es mossets
que començaven, Ii vaig dir
que per anar a fer feina amb
ell pes cap baix havia de
guanyar un velló cada
setmana. I mestre Pep arrufà
es nas, se fé ses ulleres netes,
pensant, supós, si ho podria
dur, i quedàrem closos que
es dilluns començaria.... I
vaig començar i vos diré que
des temps que va durar es
seu sabatatge, vaig - aprendre
de fer fils, enfilar cerres,
netejar sabates, adreçar
tatxes, anar a cercar aigua a
Sa Mestressa de sa font de
Plaça i a contar contes a sa
neboda per entretenir-la, o
sigui, a na Llucia.
Començàvem cap a les 7,
7.30 dos matí i fins a les 8
o 9 des vespre, sobretot en
s'hivern, que fèiem vetlada.
I es dissabtes, que acabàvem
més tard, a on jo, després
d'haver acabat, havia
d'agranar, havia d'amagar es
caixons d'ets altres mestres i
a cercar s'aigua a Sa
Mestressa Es diumenges
matí, hi havia cranar devers
les 8 ó 9 per dur es parells
fets entre setmana a
domicili i dur sa gerra
d'aigua i llavor cobrar sa
soldada, que, com he dit,
era d'un velló,•preu
convengut ja entre es Mestre
i jo, i a on era s'enveja d'ets
altres mossets, ja que per ses
altres -botigues, com vos he
dit, només els donaven 4
dècimes. Això sí, que
estàvem peu abrut... Aixr és
que també ha canviat el
mon i gràcies a Déu! I dic
gràcies a Déu, perquè en
aquell temps, en començar
un aLlot a fer feina, era
igual que avui donar una
pilota a un al.lot perquè
pegui coces. Tot això de
Sindicats, contractes de
treball, vacacions, setmanes
dobles de Nadal, 8 hores de
feina, que deien en es
Mestre: "Hala! , aquí el vos
entreg... i bonda..., eh? Res
de contestar... i creure... I a
vós el vos encarreg, que si ha
de• mester una clotellada,
n'hi donau dues...! " I una
vegada feta s'entrega, son
pare se n'anava i quedava
•s'aLlot tot acoquinat, amb
sa promesa de fer bonda, no
• contestar mai i disposat a
rebre cualque cbtollada
que, segon a on començaves,
n'hi havia per pa i per saL
Dimecres 20 de novembre
feu 10 anys que mooría el
General Francisco Franco
Bahamonde, Cap de l'Estat
Espanyol durant trenta nou
anys.
. Es molt possible que algú
estranyi que no fassi un
article posant blau al difunt
dictador. Jo crec que
aquesta mena d'escrits prou
demagògics, a l'hora d'ara
serien inoportuns. Talvolta
•El siglo XIX fue para
Esparia un tormento.
Comenzó con la invasión
napoleónica y, frurto de la
misma, empezó la explosión
en cadena del desmembra-
miento, una tras otra, de las
nacionalidades hispanas de
América. Y termino, en el
famoso ario 98. Con el
hachazo final dado por
Estados Unidos en Filipinas,
Cuba y Puerto Rico.
Se comprende que tanto
dolor de madre desgarrada
hiCiera que los esparioles•
quisieran olvidar la causa de
sus pesadumbres: América.
Hubo escritores de esa
famosa generación del 98
que, en toda su abundante
p ro du cción literaria, •no
trazaron un sólo rengión en
el que se hablara de aquel
continentes;ni para_ bien ni
para maL Era un duro
replegarse de Esparia en su
propia • peninsularidad. Y
comenzó un tímido
parpadeo hacia mas allà de
los Pirineos.
Fueron necesarios
muc hos arios aún para
restariar heridas haste el
reencuentro festivo de la
han pogut tenir un cert
interés històric i periodistic,.
en anys passats, quan "la
transició ens aconsellava
ésser implacabres amb els
responsables d'un regim que
ba.sicament fou totalitari,
dictatorial i repressiu.
Avui crec més interessant,
enlloc d'atacar la memoria
d' un mort —per molt
funesta que ens pugui
Expo sic ión Internacional
Iberoamericana en la Sevilla
del Archivo de Indias, en
1929. Quiza este precedente
sirvió para que en 1936
tantos exilados, muchos de
ellos sumamente ilustres, se
fueran a tierras americanas
donde les acogieron con rriàs
cordial hospitalidad que en
ninguna otra parte, con muy
contadas excepciones.




ya, como hijas adultas.
Con esos intelectuales allà
y un • cierto sentido
neo-imperial de los
gobernantes de • adt (al
menos respecto a la cultura
con su Instituto de Cultura
Hispànica, con sus becas e
intercambios,- etc.) Esparia,
rechazada por su régimen en
Europa al final de la
Segunda Guerra Mundial,
volvió sus ojos, su corazón y
su hàlito a la entralable
Hispanoamérica.
Pero hoy todo ha
cambiado bastante.
Democratizada Esparia y
despefiada gran parte de
semblar la seva actuació
política— recordar als qui,
en vida de Franco,
combatírem el totalitarisme
feixista del seu régim i, a
Mallorca, a S.óller
treballàrem per una Espanya
democràtica i pluralista. I
manifestar nostra adhesió a
la Constitució de 1978,—
JOAN ANTONI ESTADES
DE MONTCAIRE.
Am é rica en situaciones
delirantes en las que bien
poca cosa puede hacer
España como tal;
vocacionada, en cambio, al
Parlamento Europeo, al
Mercado Común y a la
unidad de este Continente y
otras muchas de sus
instituciones, España vuelve
a mirar esperanzada e
ilusionadamente a Europa.
A esa misma Europa que un
día Carlos V casi la tuvo
toda en su mano.




protestante no fue una
ligera brisa, el capitalismo y




este siglo son gigantescos. Y
las dos Guerras Mundiales,
sobre el suelo europeo, -
conmovieron todas las viejas
estructuras. Por lo que no le
queda mas remedio a
España, a pesar de su fatiga,
que redescubrir Europa, esa
nueva Europa a la que






Es joves sollerics sensibilitzats pes tema OTAN.
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ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
t D José Borràs Mayol
que falleció en Sóller, el día 16 de Noviembre de 1985
A LA EDAD DE 78 ANOS
Habiendo recibido los Santos Sacramentos
y la Bendición Apostólica
— E. P. D. —
Sus apenados: Esposa, Florentina Oliver Magraner; hijos, María, Catalina y
José Borras Oliver; hijos políticos, Claude Guichard y Jean Dubertrand;
nietos; hennanas, María (Religiosa Escolapia), Margarita y Francisca Borràs
Mayol; hertnanos políticos, sobrinos, primos y demas familia (presentes y
ausentes), participan a sus amistades tan sensible pérdida y les suplican tengan
presente en sus oraciones el alma del finado por lo cual les quedaran muy
agradecidos.
Casa mortuoria: C/. Jaime Torrens, "Villa Flora".
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
t D. José Ferriol Vicens
que falleció en Sóller, el día 20 de Noviembre de 19d5
A LA EDAD DE 63 ANOS
Habiendo recibido los Santos Sacramentos
y la Bendición Apostólica
— E. P. D. —
Sus apenados: Esposa, Francisca Rosselló Nadal; hermanos, Juan, Catalina
y Margarita Ferriol Vicens; hermanospolíticos, María-Isabel Peria, Juan Dols,
María, Bartolomé, Rafael, Francisco y Juan Rosselló, Emma Molmi,
María-Isabel Peria, Nora Simón, Violeta Mejía, María Paredes y Antonia
López; sobrinos, primos y demas familia (presentes y ausentes), participan a
sus amistades tan sensible pérdida y les suplican tengan presente en sus
thvaciones el almà del finado por lo cual les quedaran muy agradecidos.
Casa mortuoria: Alquería del Conde, 13,
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
D. Joaquín Mora Bauú
(EN XIM MORA)
que falleció en París, el día 8 de Noviembre de 1985
A LA EDAD DE 59 ANOS
Habiendo recibido los Santos Sacramentos
y la Bendición Apostólica
— E. P. D. —
Sus apenados: Esposa, Catalina Escalas-Dols; hijos, José-Luis y Francísca
Mora Escalas; hennanos, Francisca, Antonia, Catalina, Isabel, Magdalena, José
y Jeannot Mora Bauzà; hermanos politicos, Gaspar Borràs, Albert Naduk,
Magdalena Cafiellas, Bienvenida Roig, Francisca Escalas, Margarita Miró,
Pierrette Aries y Benito Busquets; ahíjado, sobrinos, primos y demàs familia
(presentes y ausentes), participan a sus amistades tan sensible pérdida y les
suplican tengan presente en sus oraciones el alma del finado por lo cual les
quedaràn muy agradecidos.
Domicilio: C/. 9 Boulevard Garnbetta
Noisy Le Sec 93-130. Francia.
t
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
D. Juan Morell Vives
(DE CA N'AHI)
Que falieció en Manacor, el día 13 de Noviembre de 1985
Habiendo recibido los Santos Sacramentos
y la Bendición Apostólica.
— E. P. D. —
Sus apenados: Esposa, Juana Martí Rosselló; hijos, Miguel y Domingo
Morell Martí; hija política, Paquita Vives Prieto; ahijado, hermanos políticos,
tíos, sobrinos, primos y demàs familia (presentes y ausentes), participam a sus
amistades tan sensible pérdida y les suplican tengan presente en sus oraciones
el alma del finado por lo cual les quedaràn sumamente agradecidos.
Domicilio en Sóller: C/. Gran Vía, 2.
Casa mortuoria: C/. León XIII (Manacor).
LOCAL: 	SETMANARI SOLLER
En el cernenterio de Fornalutx
meliN
.1n1•n•••nnnffilla	
Recollida de firmes pel Referendum
El lunes fueron enterrados
los restos de Xim Mora
El cementerio de Fornalutx recientemente reformado y
donde, ahora, reposà nuestro antiguo campeón.
En el cementerio de
Fornalutx y en la sepultura,
hace poco, adquirida por sus
familiares, fueron
inhumados, en la tarde del
lunes día 18 de los
corrientes, los restos del que
fuera Campeón de Baleares
de Boxeo Joaquín María
Mora Bauza; fallecido, cerca
de París, el día 8 del actual.
Al acto de inhumación, y
pese al mal tiempo reinante,
asistió un nutrido grupo de
p erso n as que quisieron
testimoniar su último adios
al antiguo pugilista
mallorquín. Tras las preces
ritu ales que recitó el
parroco de Fornalutx, su
hija Françoise —hace dos o
tres arios colaboradora de
este semanario— leyó, con
HOMENATGE A
MATILDE GIRBENT
EL CON -;ELL DE
DIRECCIO DEL COL.LEGI






ES FARA DIA 26 DE
NO F,MBRE A LES 11
HORES AL COL.LEGI.
voz entrecortada y en
lengua francesa, unas
hermosas y poéticas líneas
de recuerdo y afecto a su
progenitor.
Jo aquín María Mora
Baula, mas conicido, entre
sus conciudadanos sollerics,
por En Xim Tambora o
Xim - de S'Ilermita, había
nacido, en nuestra ciudad, el
8 de diciembre de 1925 y
era hijo de José Mora Borras
(Tambora) y de Càtalina
Bauza Colom, duerios de la
finca de S'itermita en la
Alqueria de Binibassi.
Tras una brillante y
prometedora carrera como
boxeador profesional, el 8
de . marzo de : 1 951,
contraería, a los 26 arios,
matrimonio, Lunbien en
esta su ciudad natal, con
Catalina Escalas Dols nacida
en Colmar (Francia) pero
oriunda de padres sollerics.
El matrimonio ha dejado




transcribió mal el segundo
apellido del difunto Sr.
Mora así como el nombre de
su hija.
Descanse en paz, y en su
tierra natal de Mallorca, el
ariorado campeó n solleric
que fué alla por los arios
cuarenta, Xim Mora, "En
Xim Tambora".
Dissabte passat, es que vé
i un parell més. un grup de
sollerics posen un Iloc a sa
Plaça de Sóller amb sa
finalitat de recollir firmes
per convocar un referendum
sobre es tema OTAN. Però
deixem que siguin ells
mateixós que mos expliquin
de que va s'assumpte.
"Recollim firmes per
enviar an es Parlament
Espanyol abans de dia 15 de
desembre".
"Les recollim perquè no
es molt segur que se
convoqui es referendum i
amb cas de que se convoqui
tot apunta cap a que sa
pregunta serà ambullada,
puix es govern ha dit que
just serà consultiu".
"Consultiu vol dir que se
farà es referendum, però
surti es resultat que surti ells
seguiran es seu camí, es a dir
que serà inútil".
"Volem es referendum
perque ,se mos prometé
durant ses eleccions i també
perquè es poble té dret a




"Es CoLlectiu per la Pau i
no V iolencia, recull se
firmes i esta integrat per una
sèria de gent que està
motivada pes tema de sa
pau".
"Seim totalment
apolítics, just volem lluitar
per sa pau sense comptar
ideologies, ni politiques ni
religioses, es a clir es qui se
vulgui integrar an es grup no
té més que dir.ho"..
— Es vostre grup ¿,només
sa limitarà a n'es tema
OTAN?
• — :"En Principi va neixer
per a defensar sa pau i sa
solidaritat humana, en
contra de qualsevol forma
de violencia".
Si, en es parlament
espanyol ses forçes
polítiqúes estàn a favor de
sa permanència d'Espanya
dins s'OTAN, cosa que an es
poble no li pareix tant clar,
per això no mos queda més
remei que desconfiar de ses
organitzacions polítiques.
"Es primers objectius
marcats són, sensibilitzar a
sa gent, solidaritzar-nos amb
es pobles i persones
oprimides, Pecologia, contra
ses armes nuclears i
co nvencionals, contra
qualsevol tipus de violència,
cercar noves vies
d'interrelació humana".
"Esperam que dins Sóller
tinguem aceptació i confiam
que es grup vagi en
augment, ja que quants més
siguem més i més forta se
sentirà sa nostra veu".
"Així que ja el sabeu,
tots ets qui estigueu
interesats amb al tema ja
podreu anar a firmar es
dissabtes a sa Plaça de sa




Feia anys que no anaven tan pleUs els torrents.
josé Ma. Munar marcha muy esperanzado a laixeniburgo.
SETMANARI SOLLER
	 LOCAL
E1 Coll, de nuevo un peligro La modificació del Estatuts de la Premsa Forana, una sortida
El temporal dejó en mal
estado las carreteras (Per V.P.).— Els medis de comunicació setransformen en noticías aquesta setmana. L'intent
de crear una emisora de TV local pot ser realitat en
un espai de temps no gaire llunyà. Una iniciativa
digna de ser ressenyada tant per la seva
importància, per la novetat com per les intencions
dels promotors, Es així que mos atracam a Can
Miquel Angel Ramón, perque ell mateix mos conti
el projecte.
La Televisió de Sóller cerca la legalitat
Est a semana, Sóller,
como tantos otros pueblos
de la isla, sufrió el latigazo
de las fuertes Iluvias y
aunque no se lamentaron
darlos personales, si de
muchas casas tuvo que
sacarse agua de sus sótanos
y entradas. Durante el fin de
sem ana cayó sobre la
ciudad, una tromba de agua
que afectó a las carreteras, y
mas concretamente a la del
Coll, de donde tuvieron que
retirarse piedras, troncos,
pinos y "marges", que
cayeron a la calzada
impidiendo la circulación
rodada. La carretera del Coll
que ya se encontraba en
malas condiciones se hizo
practicamente intransitable,
debido a los torrentes y
piedras que la atraviesan,
haciendo de la carretera del
Coll un lugar peligroso. Se
espera que alguien se haga
(Per V.P.).— Feia anys
que no mos entrava una
tramuntanada com aquesta,
que ha plogut un bon grapat
de dies i amb intensitat fins
en es punt de que tothom
s'ha assaciat de veure
-ploure.
Sa festa començava la
setmana passada, dijous, i a
hores de redactar aquesta
crònica, dimecres, encara no
ha acabat. Hem arreplegat
cargo del problema, va qtt(
es una de las carreteras
mas se emplea como acccso
a la ciudad, dado que las
otras tampoco son de lo mas
ortodoxas, puesto que la de
Deià tampoco se encuentra
en muy buenas condiciones
en los últimos tiempos y la
del Puigmayor tampoco es
de 1 mas practico ya que se
tendría que dar la vuelta por
Inca,  y esto no sería
solución, ademas de que
también este acceso es
deplorable puesto que esta
carretera tampoco se
encuentra de lo mejor.
T arn b ié n las carreteras
internas de la ciudad como
las del Puerto y distintas
urbanizaciones se
encuentran en pésimo
estado por las fuertes Iluvias




mos han facilitat dades de
les quantitats plogudes.
Fins el diumenge dematí,
havien plogut 130 litres a
Binibassí, 127 a Biniaraix i
11 a s'Escola d'Es Puig.
Dilluns seguia ploguent i
registravem 38 litres a
Binibassí, 34 en Es Puig i 27
a Biniaraix. Dimarts plovien
36 litres en es Puig.
Menstrestant sa borrasca
—Miquel Angel,' el major
problema de les emisores
locals és la legalitat.
—Men tres no se facin
emissions polítiques o
publicitat, no hi ha cap
normativa que mos
prohibeixi de poder emetre;
com tampoc que mos
autoritzi. Una sortida legal,
pot ser la modificació dels
estatuts de la Premsa
Eorana, i que mos i
incloguin per tal de tenir un
caire legal.
—Bé, però sereu legals, o
no?
—Tenim sol.licitat a
través d'un advocat la
tramitació d'un expedient
de legalització de l'emisora.
—Fa dos dissabtes vos
estrenareu, fent entrevistes




material, voliem saber si el
públic estaria despost a
aceptar-nos.L'entrevista
volia ser un sondeig
De totes maneres
serà una de les primeres
emissions que farem.
—La gent ha llegit i ha
sentit ja moltes coses.
Tothom demana: quan
sortiu?
—Confiam d'aquí a dues
encara no ha j)assat del tot i
Sa Serra està ben blanca.
Aquest mes de novembre
està resultant molt propici
per ses pluges. Es així que a
s'Escola des Puig duim
registrats un total de 181
litres.
Hem de destacar que ha
plogut sense fer mal i
exceptuant qualque anegada
o desprendiment no hi ha
hagut mals majors.
o tres setmanes poder estar
en antena. Comencarem ia
ara mateix a fer proves
sobre un canal. Volem que
els teleespectadors no hagin
de posar més antenes. Les
emissions seran a traves fie





ja amb estudis. antenes...?
—Ses emissions	 faran
desde els locals del
Defensora i d'aquí a una
antena de repetidor que
estaria per devers es
Convent, que és cap allà on
sa gent té orientades ses
antenes.
—Les noves idees sempre
mereixen un suport del
públic. Si bé, supós que
tendreu més col.laboradors.
—En Francesc Oliver i jo,
som els promotors.
Endemés comptam amb la
col.laboració inmeaiata de
n'Aina Ensenyat, Na
Francisca Mayol i En
Guillem Ensenyat, endemés
d'un grup de joves
entusiastes que col.lahora i
aluda.
—Lo més important. qui
pagarà les despeses?
—Esperam que es poble
mos ajudi després de veure
lo que feim. Hem pensat
amb unes quotes minimes,
lliures i en ser legals
comptar amb publicitat.
—L'altre dia sortia als
diaris la posta en marxa de
diverses emisores locals. Què
tal vos duis amb les altres?
—Estam en contacte amb:
Lloseta, Felanitx...
—Quines serien les vostres
relacions amb la premsa
forana.
—Volem una TV en
col.laboració amb la premsa
local; amb el tractament de





d'emisió, per ser un lloc
tancat, si bé les muntanyes
són una font de problemes.
Quines àrees pensau cubrir?
—Tenim la intenció de
cubrir: Sóller, Es Port
Fornalutx.
—Les intencions son molt
-
bones, però i si no obteniu
permís?
—Al manco haurem estat
els primers sollerics en fer
una emisora de TV.
Les paraules d'En Miquel
Angel ho diuen tot. Sóller és
un poble d'entusiastes.
Llàstima que les iLlusions
no rebin sempre el suport
necessari per dur-les
endavant. Deixam a un grup
de simpàtics que ja fan
proves de gravació i dicció.
Realment sortim
enlluertnats i igual que ells
inu s han c o n idat a
oarlivipar del oroiecte.
El pintor sollerense, José
M. Munar, un artista
inquieto y siempre a la





Congreso Europeo de las
Artes Plasticas, que tendra
lugar en la ciudad de
Luxemburgo, del 14 al 21
de diciembre.
En el Congreso tomaran
partc 16 espanoles, y un
solo mallorquín estara en él,
pero se cuenta con mas de
cuatrocientos congresistas
del centro de Europa.
El programa del congreso
dara comienzo el día 14,
con el acto inaugural del
congreso en el que tomaran
parte los mas altos cargos
del Ministerio de Cultura y
Artesanía del gobierno
f rancés y personalidades
relacionadas con el arte y la
pintura europea. Acto
seguido, seran presentadas
las comisiones y distintas
ponencias, en sus respectivas
areas, que seran las
siguientes: movimiento
galerista actual en Europa,
el arte como profesión y su
contorno comercial,
fomento y protección a las
artes y la artesanía artística,
noltros els hi brindam les
promoción y prot ección del
arte juvenil, la ensefianza
artística en centros oficiales
o privados en Europa,
intercambios culturales
artísticos, bienales y salones
de arte en Europa y por
último, literatura
informativa y crítica.
El acto de clausura tendra
lugar el día 21 con un
almuerzo a todos los
congresistas ofrecido por el
Ministerio de Cultura
francés, al que asistiran las
mas altas personalidades del
mundo de las artes y la
cultura actual en Europa
Como se puede apreciar el
pintor sollerense tendra
mucho trabajo, y como
afirma al semanario "Soller"
piensa aprovechar de Ileno
para poder aportar a la
pintura de Mallorca todo lo
que pueda, así como a la
ensefianza que él practica en
sus dos escuelas de pintura.
Para él, según nos dijo, es un
orgullo que lo hayan
invitado y mas participar ya
que con este congreso
tendra la ocasión de tratar el
arte europeo mas de Ileno y
con detenimiento. José Ma.
Munar ha expuesto en




Han arribat a ploure 181 litres
RESTAURANTE
SA TEULERA
LECHONA LECHAL AL AST
PALETILLA DE CORDERO






S'INFORMI, FIRMI I S'ENDUGUI EL SEU CREDIT A:
Conselleria d'Economia i Hisenda
Conselleria de Comerç i Indústria
•Conselleria de Turisme	 •
I A LES ENTITATS SEGÜENTS:
CAJA DE BALEARES SA NOSTRA"
BANCA MARCH
BANCO DE CREDITO BALEAR
BANCO DE BILBAO
BANCO HISPANO AMERICANO
BANCA ABEL MATUTES TORRES
BANCO SANTANDER
BANCO EXTERIOR DE ESPAÑA




CAJA DE AHORROS DE POLLENÇA
"COLONYA"
CAJA POSTAL DE AHORRO
BANCO URQUIJO UNION, S.A.
BANCO DE COMERCIO

















BANCO INDUSTRIAL DE CATALUNYA
CAJA DE AHORROS DE MADRID
1S BA SGR
	 •
cs, mb tota facilitat • Menys cost • Per als bons projectes
C=1
iII El Govern Balear torna a llançar unprograma de .gran abast econòmic
amb la finalitat de promoure l'ocupació i el
nivell de renda a la nostra Comunitat.
El programa que es du a terme en
col.laboració amb les institucions més
prestigioses de les Balears, posa més de
4.000 milions de pessetes, en forma de crèdit
preferent,• a disposició d'aquelles persones o
•d'aquelles entitats de les nostres illes que
desenvolupin projectes que contribuexin a
l'aconseguiment d'aquests objectius.
Aquesta línia de crèdit preferent es dirigeix a
tots els comerciants, els industrials, els
agricultors i els empresaris petits i mitjans de
les Illes que desitgin dur endavant projectes
que contribuexin al desenvolupament de les
Balears.
Volem promoure l'existència d'empreses
modernes i sanejades amb capacitat suficient
per competir en el futur.
GOVERN BALEAR
Els barranquers ;tssociztts ja son
	 dohle que quan .començaren no fa un an n
Conferencia de C. Constantino
(Per V.P.).— Mos
informen els responsables
del Círculo Sollerense que
avui capvespre a les 1930 i
en els mateixos locals de
l'entitat, hi haurà una
conferència a càrrec d'En
Car les Constantino, que
dissertarà sobre el tema:
"Els bolets que se troben
pels voltants de Sóller".
Aquest acte pot resultar
simpàtic, ja que endemes
d'una dissertació sobre
tema, el conferenciant
aportarà bolets que haurà
recollit durant la setmana,
D'aquesta forma els
assistents podran
expérimentar en directe les
observacions del
conferenciant.
La Cruz Roja cuenta con
una emisora de radio
Hace unos días que en la
Cruz Roja de esta cludad, lia
sido colocada una emisora
de radio con el fin de poder
estar en contacto directo
con los medios de
comunicación y de esta
manera poder dar un tnejor
servicio a la ciudad. llay que
decir que una vez mas, Juan
Valca'neras, actual
presidente, ha conseguido
otra buena adquisición para
mejorar el servicio, ya que
estos 1 o g ros fueron
conseguidos gracias a su
incansable buen haeer por la
entidad.
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CONSEIL INSULAR DE MALLORCA 
SETMANARI SOLLER LOCAL    
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Biniaraix preocupat pel prohlema de les aigiies
El Govern Autònom dona cinc milions per al Barranc
(V.P.) Dissabte passat es celebrà l'Assemblea
anual de l'Associació de Veinats de Biniaraix Com
era d'esperar, el tema de l'autonomia municipal no
fou el més important del vespre ni el problema més
urgent a resoldre; però sí es significà que podia ser
un camí per a arribar a resoldre més aviat les
deficiencies de la vila; com la de les aigües brutes i
netes, la número un de la vila, i el més discutit de la
nit. Punts positius foren: saber que el Govern
Autònom destinarà l'any 1.986 cinc milions de
pessetes_ per a arreglar es Barranc; i que les
diferències entre joves i Junta Directiva per
l'emprament del Casal semblen haver arribat a una
solució de compromís.




ofiiia la llarga llista de
temes, catorze, d'una
asemblea general i ordinària
que s'allarga fins prop de les
onze. Després que en Toni,
Secretari, llegís Pacte
interior, referida a la
incorporació dels
barranquers dins Pentitat, es
passà a detallar Pestat de
comptes de PAssociació.
Apart de detallar Pactiu i
passiu, s'informà dels
doblers de les passades
festes Hi hagueren unes
entrades de 763.661





El tema que encalentí el
vespre i fé participaripar el
públic fou el de les aigues
brutes í netes de Biniaraix,
dit duna altra manera: el
clavagueram i l'aigua
corrent. No es pogué donar
cap noticia positiva i tot
quedà en projecte.
Recollirem les frases més
sucoses. "Millor aprofitar
ses fonts de Biniaraix que
pujà s'aigua de Sóller. Se
faria una Junta de Regarns a
ses Cases de la Vila. Des de
l'any 83 hi ha un informe de
sa Junta Directiva.
S'Ajuntament té es doblers
pes projecte de clavagueram
i aigua corrent, però no Pha
fet Aigua n'hi ha, ja s`han
apa raulat dues hores
s'Ajuntament en té tres en
propietat de Cas Patró Lau.
Quan se faci lo de ses aíguas
brutes, que ara donen en es
torrent, s'arreglarà lo de
s'aigua corrent.
S'Ajuntament de Sóller ja
. hauria d'incloure aquest
tema dins es pressuposts




Sobre el tema de
Pemprament del Casal, que
durant sis mesos ha
divorciat la Junta Directiva
de PAssociació de Veinats i
els joves biniaraiexencs,
sembla haver-se trobat una
solució de sortida: Una
propera reunió i començar
altra volta des de zero, on
cap de les parts partesqui a
priori amb uns reglaments
en ma.
També s'informà de les
activitats del Casal per a
aquest nou curs 85-86 Son
aquestes: esplai per a
infants, classes de mallorqui
(I' Ajuntament ha promès
20.000 pesetes), activitats
acologistes, curs de
g im na st ica ritmica i
continuació de les activitats
populars.





les quatre metes fixades:




Dins el pressupost del 86
del Govern AutOnorn es
reservaran 5 milions de
pessetes per as Barranc de
Biniaraix. Així s'informava
per escrit a s'Ajuntarnent de
Sóller. S'han posat 4 grifons
nous a quatre punts de la
pujada des Barranc. No està
resolt com controlar el
malfraig dels excursionistes i
s'està en conversacions per a
trobar un aparcament per a
cotxes i motos abans
d 'entrar en es Barranc,
perquè és un problema de
tots els qui tenen olivar dins
I` encletxa. Finalment, el
portaveu dels barranquers
informà que el seu grup ha
passat de 29 socis inicials a
més de cinquanta a Phora
d'ara.






sobre fems, neteja de carrers
i aparcaments, es passà al
tema de la conveniencia o
no de demenar que
Biniaraix sigui "entitat
municipal menor".
El Secretari llegí els punts
de la nova Ilei de Règim
Local que fa referència al
tema (ja adelantats la
setmana anterior pel
Setmanari) i abans explicà
Pobjectiu d'exposar aquesta
questió: Resulta que es fa
molt dificultós arribar a
tenir un contacte ràpid i
profitós amb PAjuntament
de Sóller i altres entitats
autonomiques, i que aquesta
via podria servir per a poder
actuar més directament en
una sèria de questions. El
batle pedani tendria més
accés a s'Ajuntament mare
per dret, un tant per cent
del Pressupost de
Ajuntament de Sóller
estaria destinat a Biniaraix
Per part del
s'apunta que abans de
decidir	 sol.licitar
oficialment o no aquesta
autonomia, s`havien de
donar algunes passes
prèvies: Informar-se més de
tota la questió legal,
assessorar-se a través d'altres
pobles que ho bagin
aconseguit o q	 ja ho
tenien, informar als
biniaraixencs convocant
altres reunions, fer passar un
butlletí explicatiu de les
ventatges i inconvenients a
cada veinat, i començar a
conseienclar-se cada
bnitaraixenc que aixO es un
tema molt seriós i de
responsabilitat, i que "mai
hauria de passar que
s'aconseguís ser una entitat
municipal i després no
presentar-se cap
b niaraixenc a eleccions:
seria una ridícul espantós"
La taula també ategi qui
mai s'hauria de tiri
endavant si no es - té es quasi
cent per cent des poble a
favor, a traves de firtnes o
un referendurn. En resum:
se`n tornarà parlar, després




nombrant a Pep Escales
Arbo na nou vocal, en
substitució d una baixa per
no assistència anual; i es
fer més assemblees
durant l'any (mínim dues).
FOTOS: NOGUERA
4-0. Resultat históric








































































































MALLORCA AT 12 6
Al Baleares	 11	 8
Hospitalet	 12 7
Sta.Eulalia	 12 6
Murense	 12 • 6















C. Calviš	 12	 1
Margaritense	 12	 1
Clasificaciones 	
Tercera División	 Segonda Regional
VERRI.RIJS A f. BALEARES .... . . .Suspendido
liAi)IA SP. MAIIONES 
	 2-0
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	 ESPORTS	 SETMANARI SOLLER
Gost: "Al Constància
mancà coratge"
I que consti que no es
nostro Pacudit, sino que té
autora i oportuna autora, la
nostra apreciada batlesa del
Port, Bel Alcover, mot asi-
dua darrerament per davers
Can Maiol que es en poc ca-
seva per la seva condició de
regidora de Esports del nos-
tre Ajuntament, mancaría-
més!. En efecte, va ésser
com una caponada de gall
foraviler el primer gol de la
série. Als dos minuts i pocs
segons: Marcelo de tacó a
Colom, el lateral en profun-
didat sobre Fabia, qui, en
serenitat aguantar molt bé al
seu marcador Jaume i de tir





que coneixía els defectes i
les virtuts del Constància, i
va montar un dispositiu tac-
tic perfecte, a fí de evitar
un marcatje fitxe sobre Pas-
turia. La cosa va sortir bro-
dada, i el mentat primer




Pequip de Gost del impacte
inicial, quan arriba el segón
de la série. Elías al banderí
de córner aguanta, pasa de
tacó sobre Céspedes, el mitj-
campista a la vegada envía
passat al altre pal i Andreu
López rapid, al fons de les
xarxes (2-0). Era el minut
vint. Les mambelletes feian
fum.
LA FIRMA DE MARCELO
No podia faltar la rú-
brica de Marcelo. Minut
vint-i-sis, jugada personal de
Elías, arriba a la Ilnia de
fons, centra retresat i Marce-
lo a boca de canó, afussella-
va Pincreible 3-0. Seguía el
Sóller amb el seu joc ra-
pid, vertical i fluít i en el
minut 33 el propi Elías a
punt va estar de fer pujar
el quart pero GabaldOn es
a lluir de bon de veres. Una
tímida reacció visitant amb
pilota remetada desde allu-
ny per Moranta que pega al
pal del portal de Sastre. Eí




De bell nou sortida fulgu-
rant del Sóller i penal assen-
yelat per Nadal Simó de Li-
ma sobre Marcelo. El propi
devanter-centre local llan-
ça, pero la pilota surt molt
per damunt del travesser.
Aquesta circunstància no va
desanimar als locals, que
aconseguíren el quart i de-
finitiu al minut setze. Va
ésser un recuperat Munta-
ner qui agafant un rebutj
de la defensa, li enverga un
cacao desde fóra de Parea,
entrant la pilota just per
Pescaire esquerre del por-
tal de Gabaldón (4-0). Fins
al final el Sóller va reple-
gar una mica línies, jugant
al contratac. La defensa lo
cal va evidenciar el seu graii
moment de joc, anticipant-
se a tot moment als intents
del Constància de aconse-
guir el gol del honor. Gost
i els seus s'en anaren escal-
dats. I es que davant un Só-
ller com el de diumenge,
no hi havía rival que es
resistís.
LA MA DE VALLESPIR
Son detalls. Divendres
disset, dos díes abans del
partit, a la Vall Paigua de-
vallava a poalades. Eren les
20,50 del vespre. Pasant
per Can Maiol camí de ca-
sa ho vaig veure amb els
meu propis ulls: en Va-
llespir davant la fila i tots
els jugadors darrera, amb
un Can Maiol anegat, fent
Pentrenament com si res
passas. No hi veias dos
pams alluny de Paigua
que feia. La profesionalitat
del mister i jugadors me-
reixia el premi del super-
triomf que dos díes arri-
ba i que esta escrit en 11e-
tres d'or a dins la propia
história del futbol solleric.
• Un silenci sepulcral al
vestidor visitant. Pere Gost,
el responsable técnic inquer,
va tardar vint minuts a sor-
tir quan el solicitarem la
seva preséncia. Gost va re-
flexionar en silenci la dés-
feta del seu equip. Que ha
passat Pere?
—Ja havía vist avvisat als
meus jugadors. Era un par-
tit especial pel Sóller i sa-
bía que els seus jugadors
es multiplicaríen.
—Per quins motius?
—Homo, jo havía estat
dos anys aquí, i conec la
forma d'ésser de tothom.
Aixó es el mon del fútbol.
Jo esperava aixó, i molt
més.
—Pere, el fet de conéi-
xer al contrari feia pensar
que montaries una tàc-
tica...
—Mira, tu preparas una
tàctica, i quan Parbitre fa
sonar el xiulet, si els ju-
gadors no hi posen els sen-
yals, la tàctica no val per
res.
—Has vist un Sóller di-
ferent de quan tu hi eres?
—No. Igual en línies ge-
nerals. Lluiten, juguen als
rebots, a la olla, van molt
bé per alt, molt millor que
noltros. També hem de te-
nir en compte que té un
porter que no es el mateix,
un nou defensa esquerra,•
un Elías,,etc.
• —A que atribuixeS' T uri'
Constancia tan impotent
i desdibuixat?
• —Hem jugat molt mala-
ment. Som un equipo que si
bé a ca-nostra mos creixem
i es difícil cedir punts, a
fóra perdem molt. No vull
dir que tenc uns jugadors
senyors, pero avui ho han
parescut.
—Qui quedarà mes
amunt Pere, Constància ó
Sóller?
—El Sóller te un bon
equip i noltros també. I.o
que passa es aixó, que els
meus perden molt a fóra
camp. Per quedar a dins
els sis primers i jugar la
próxima Copa del Rei, nol-
tros haurem de pringar fort
i fer molta feina. I sobre tot,
haurem d'anar una mica mes
vius a camp contrari.
—Pere, te he demanat
aixó perque a principi de
temporada, a unes decla-
racions efectuades a Mon-
serrat de "Ultima Hora",
vares dir que fitxaves pel
Constància	 perque	 es
tractava d'un equip amb
aspiracions, al títol, i que no
quedaves a Sóller perque
hauríes de Iluitar per evi-
tar el descens. Aixó de mo-
ment no es cumpleix...
—No, no es veritat. Jo no
te puc dir mentider perque
tu no ho dius. Jo mai vaig
dir que el SóIler era un
equip per devallar, Jo vaig
dir que en el Constancia
havía de fer una purga de
jugadors, i encara mos n'han
quedat per desgracia. Vaig
dir que el Sóller hauría de
Iluitar fort per quedat a dins
els deu primers, era quan es
parlava de la reestructura-
ció i que n'havfen de de-
valler dotze i tot aixó. Es
més, dic un altre cosa: si el
Sóller avui tengués a Pep
López i a Braulio jo te
puc dir que el Sóller aspi-
raria als primers llocs.
M. VALLESPIR:
-"ENCARA QUEDA
MOLTA FEINA A FER"
En el míster solleric,
s'imposa la serenitat. Ni
quan es perd un punt com
fa quinze dies, ni després
del exitós 4-0 de diumen-
ge, fan que Vallespir al-
teri la seva imatge de ho-
me reposat. Lo cert i se-
gur es que s'estan co-
mençant a recollir els
fruits de una feina serio-
sa, íntegra i ben planifi-
cada.
—Noltros estam treba-
llant i gràcies a Deu, ara els
resultats mos acompany an.
Aixó, cara a l'efecte moral
dels jugadors es molt im-
portant. He de insistir en lo
que vaig dir quan vaig arri-
bar: hi ha un equip a Só-
ller que m'agrada molt,
amb diversos jugadors de
gran qualitat técnica, que
podríen jugar i destacar a
superiors categories. Ara
bé, encara mos queda
molta feina, molt de tre-
ball físic i Ilavors tenim
un gran handicap. Avui ma-
teix tenía catorze jugadors
disponibles, i es més, ara
mateix tenc cinc jugadors
amb Pamenaça de la quarta
targeta. Tot aixó most pot
crear seriós problemes.
—Miquel, aquest esplén-
dit 4-0 te alguna signifi-
cació especial per tú?
—Homo, una alegría
mensa de guanyar per tan
ample resultat i pel fet de
poder oferir bon futbol a la
nostra parróquia. Hi ha la
circunstancia de haver-ho
fet davant tot'un Constan-
cia, pero per mí hagués
estat de idéntica satisfac-
ció de suc.ceir davant qual-
sevol altra equip. Lo im-
portant es que anam a
més i que els al.lots vagin
agafant confiança. Aixó sor-
tossam en t s'esta aconse-
guint.
MUNTANER:
"AIXO TAN SOLS ES EL
PRINCIPI"
A Phora de escollir a un
destacat, mes que dificil, es
practicament impossible.
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PERE GOST
Si hem triat a Miquel Mun-
taner es que sabem que ha
passat per unes circunstan-
cies prou dificils, i perque
s`ha hagut de guanyar la ti-.
tularitat amb molt d'esforç.
Ell mes que ningú, saboreix
un éxit com el de diumenge:
—Estic molt content de
veritat. Tens raó que vaig
tenir una época molt di-
ficil, no jugava amb regu-
laritat i era molt difícil
agafar la moral i la forma
que ara mateix, la conti-
nuitat, me esta donant. Es-
tic segur, per altre part,
de millorar la meva ac-
tuació de diumenge. Aixó
tan sols es el principi. Mos
queden altres grans satisfac-
cions per donar a la nostra
afició.
V idafia, Alba, Javi,
(Martinez), Raja, Cole
(Barrero), Nadal, Reynes.
A los 15 minutos de
juego el J. Sóller se quedó
con diez jugadores debido a
un injusta expulsión de
Vidaña. Dominó durante
todo el partido el conjunto
de Sóller aunque el
Moratalla Ilevó el peligro a
la portería visitante.
Goles: Minuto 5, Javi,
pasando el balón por encima
del portero (0 - 1).
Minuto 10, Raja después
de una pared con Alba
(0-2).
Minuto 30, Raja marca de
nuevo con un disparo desde
fuera del area (0-3).
Minuto 35, El Moratalla
acorta distancias (1-3).
Minuto 40, jugada
personal del no.15 local
(2-3).
Minuto 75, Sacares de
bolea (2-4).
Minuto 80, Sanchez de
tiro cruzado establece el
definitivo (2-5).
Mailana a las 11 el Juvenil
Sóller disputara su décimo
partido contra el Son
Cladera.
Esperemos que el público
acuda en buen número al
campo, JBM
En un partit sensacional, en una iictuació al.luci-
nant, en un capvespre apoteósic, el C.F. Sóller
aconseguí un históric 4-0 davant el Constancia
d'Inca. Es pot dir, es pot assegurar que a dins els
seixanta-tres anys d'historia del futbol a Sóller, mai
l'equip local havía fet un resultat parescut efront el
potent rival inquer que quasi-sempre estava jugant
a superiors categories que el propi equip de la Vall.
Un 4-0 com unes cases, un 4-0 que amb el penal fa-
llat i un parell d'oportunitats clares perdudes, s'ha-
gués pogut augmentar fins a la mitja dotzena. Un











SABADO 23 DE NOV1EMBRE
FUTBOL: 15:00h., S.S. Corazones-La Salle Atco. (Alevines).
FUTBOL: 16`15h., S.S. Corazones-Son Roca. (Infantiles).
FUTBOL: 17`45h., Veteranos Sóller-U.J. Mariana.
DOMINGO 24 DE NOVIEMBRE
FUTBOL: 11`00h., C.F. Sóller-S. Cladera. (Juveniles).
FUTBOL: 15`30h., SOLLER ATCO - COLLERENSE
(Ha. Regional).
Facilitada por la Asociación de Fútbol Sollerense
del C.E. Sóller.
Fustería-Pont-d'En Barona
Toda clase de trabajos en Madera
Delineación en
Carpintería y Ebanisteda





El presidente del C.F. San
Pedro pide ayuda a la afición
Basquet 	
Eufória, locura col.lectiva
i borratxera de satisfacció a
una afició que fins ara havía
saborit molt poc les mels
d'un futbol tan enlluernant
com el que mos ofería un
transformat i extraordinari
C. E. Sóller. Un seguidor
infaltable a les fites
diumengeres es Paco Aguiló
Morales, administratiu, a
l'empresa de Can Felip
desde fa molts d'anys. En
Paco va sortir entusiasmat
del partit de diumenge.
—Es clar. Un joc tan
coordinat, tan arrotIlador
com el que vérem era
impensable a n'aquestes
altures. L'any passat si que
era corrent per la senzilla
raó de que erem superiors
en plantilla a la resta. Pero
enguany, davant un rival
que pareixia inabordable, te
un mérít extraordinari. Mos
va anar molt bé ençetar
prest i va donar tranquilitat
ja desde un principi. Un
encert de Vallespir posar a
Elías de mitja punta i la de
mantenir a Fabia que
demostrà estar en plena
forma. En general, tots
meresquerem un super-tres.
El que passava a la primería
es que fallava rentrenador
anterior. Ja es veia als
entrenaments. Ara mateix
els jugadors tenen una
forma física molt superior i
estan mes ben col.locats
sobre el camp. Amb una
paraula, que no té res que
veure el Sóller anterior en
ractual;
—Que opines que
d' aquella escabetxada de
jugadors es quedassin
Muntaner i Elías?
—Ja quan vaig veure a
Muntaner el día del
IMallorca (0-0), ja vaig dir
que m'agradava i que me
pareixía un jugador molt
útil per la seva honradesa i
entrega. • Ara endemés, ha
agafat confiança i es una
gran ajuda per la línia de
quatre defenses. Elías, ning
u dubte que es un gran
jugador, pero es l'únic que
va retrasat a nivell físic,
Crec que Vallespir l'hauría
de treballar una mica mes a
fons amb aquest sentit. Tots
hi sortiríem guanyant.
N'Elías en bona forma
física, sería imparable. Un
'altre aspecte d'aquest
jugador es el seu elevat cost
económic, encara que aixó
es una questió que es veura
al final de lliga. Per molt
que costi un jugador,
sempre pot ser rendible.
—Vallespir es queixa de
que té pocs homos...
—I té tota la raó del món.
I més encara amb aquests
cinc homos que duen tres
targetes, sense comptar que
Andreu López, un altre
jugador vital mos parteix
d' aqu í unes setmanes al
servici.
—Ets optimista pel partit
de demà dins Portmany?
—E1 Portmany no es
l'equ ip de anteriors
temporades. Basta mirar la
taula, i el veim amb cinc
negatius. Ara bé, en el seu
camp mai es facil degut a les
mínimes dimensions del
mateix. No hi ha hagut en
principi sort amb l'arbitre
designat. Necessitavem a un
col.legiat valent, i mos n'ha
tocat un de veterà i casola,
en Verdejo Parras. Crec que
en totes aquestes
circumstàncies, un empat
sería un resultat excel.lent, i
amb un més-dos podríem
_rebre en certe tranquilitat a
un perillossísim Hospitalet,
vuit díes després. La gran
forma moral i anímica del
equip i en particular
l'inspirat moment del nostre
porteret i defenses, me fa
veure que es molt difícil que
perdem aquest partit.
En el descanso del
encuentro frente al Cala
d'Or aprovechó la ocasión
para hablar del equipo, de
las obras y de la aficion a
mis preguntas me responde
asi.
Las obras que hemos
realizado erari de suma
necesidad, para ello hemos
hecho un esfuerzo sabiendo
que actualmente es
imposible para un club
como el nuestro el poder
distraer cantidades de
dinero pero gracias a las
colaboraciones. Del
Destacamento Naval,
Ayuntamiento, Sa Nostra y
a los aficionados que con su
t r a bajo desinteresado nos
han ayudado a todos ellos
damos las gracias y nuestro
agradecimiento.
En cuanto al equipo
puedo decirte que estoy
satisfecho del rendimiento
del mismo, teniendo en
cuenta que esta categoría es
mejor de lo esperado, en ella
hay muy buenos equipos,
pero nosotros con los
refuerzos obtenidos y si nos
respetan las lesiones
teniendo en cuenta que
actualmente contamos con
cinco de estos, Manrique,




Un Sóller molt limitat de
efectiu, però fent gala de
una gran responsabilitat,
complí amb el seu
compromís, en el primer
encontre de lliga guanyant
al seu rival Can Gaspar pel
resultat de 11-5 del tot just.
Si be dintre la primera
ronda (2-2) el desenvolupa-
ment va esser molt igualat,
després s'imposà el ,illor jov
dels locals. La tripleta d'En '
Venancio guanya 4 partides
la d'En Miró 3 i Roca i Falet
2 cadascun.
Tot ho tingué en contra
el Unió de Sóller dintre el
terreins del Arenal, pistes en
molt males condicions,
indisposició física d'En Tolo
Timoner i mala sort en
algunes partides, varen esser
causa d un resultat advers
del Unió (1.3-3). Les
partides dels Unionistes les
guanyaren: Nadal 2 i Toni
Canyelles 1.
SEGONA "D"
• Alfons 3; Paco Urrea 2;
els altres cap. Resultat final:
Son Flor 11 — Belles Pistes
5. S'Hagués pogut
aconseguir un millor
resultat, si no un empat, al
manco una derrota minime.
Tal vegada va influir el mal
temps i pentura es notà la
falta de asimilacíó a la nova
categoría a alguns jugadors.
La cual cosa es superara en
properas confrontacions.
En cuando a la
clasificación final esperamos
estar entre los cinco
primeros que no estaria
nada mal para ser novatos
en esta categoría.
Estoy muy satisfecho de
la aficion esta nos ayuda
mucho con su asistencia a
los encuentros, pero quizas
de cara al equipo serían
necesarios voces de aliento y
animo pero al parecer estas
brillan por su ausencia,
espero que en los próximos
encuentros se animen, con
la visita del ALGAIDA el
próximo día 1 de diciembre,
podamos oir clamar a la
afición.
Como podran ver, los
seguidores del C.E. SAN
PEDRO no existen
problemas en este modesto
club las palabras de isu
presidente así lo confirrnan
apoyémosle para que no se
desanime, se lo merecen el
club y su junta directiva.
Maííana el San Pedro se
desplaza al PLA DE NA
TESA, salvo novedades para
este encuentro podra alinear
al mismo equipo que lo hizo
ante el Cala crOr, esperamos




El Unió de Sóller, en més
dificultats de les previstes,•
derrotà al Don Lirón,
merescudament per el
resultat de 5-4. Totes les
tripletes compliren. En
Nadal i Peña guanyaren 2
partides i en Bisbal 1.
FEMENINES SEGONA
La primera jornada del
Campionat de Lliga,
categoria femenina, que
s'hauria d'haver jugat el
dissabte horabaixa, es
suspengué per motius de la
insistent pluja que .caigué
CO - NFRONTACIONS



















Els petits del Juventut
Mariana els Cadets
Masculins aquest cap de
setmana passat guanyaren a
fora camp, després de una
prórroga s'impossaren a n'el
Pla de Na Tesa per un punt
de diferencia 34-35 bon
partit ,jugat per els al.lots
d'en Benet i en Joan Bauça
que han fet dos partits
molts bons guanyant un a
fora camp i perdent contra
el S. Agustí un equip fort
dins ka categoria. Avui
juguen contra el Hiapania
esperant que el públic
Solleric vagi a veure aquests
al.lots que fan bon basquet,
segur que avui oferiràn un
altre victori a n'el Club i a
n'el públic que estima el
basquet.
Les Cadets Femenines no
varen jugar el dissabte per
ses pluges contra el Bons
Aires pero si heu feren
dimecres passat guanyant el
seu primer partir que segur
seguiràn sumant punts avui
a la sortida contra el Santa
Mónica de Palma.
Baic tanteig va esser el
qui feren les Juvenils
Femenines a la seva sortida
a Palma contra el S. Josep
una de les raons va esser les
males condicions
meteologiques i tambe que
ternen davant un bon equip,
aquest cap de setmana
descansen, el tanteig va esser
35-7
Els Senior B varen perde
el primer partit dins Sóller
contra un equip que l'any
passat era un dels gallets -
dins la categoris Provincial i
enguany va dins el grup de
cap es el Pla de Na Tesa el
resultat 55-67 no molt llarg
per Ila diferenci que la
setmana passada dugueren
d'Andraitx esperem que sa
recuperin bc i que demà
conseguesquin la primera
victoria contra un equip
assequible com es el
Bunyola.
Eis qui no han conseguit
cap victoria tampoc son els
Seniors A que després de
tenir el resultat a n'el seu
favor tota la Primera part
31-38 i la segona part fins a
n'el minut 12 que varen
surtir derrotats de Inca
contra La Gloria un equip
jove i Iluitador, el partit va
comença a les 1130 h. amb
bon arbitratge del Sr. Russó
però amb molt de vent que
dificultava la practica del
bon, basquet, casi es va
conseguir la primera victoria
a fora camp però a n'el final
el resultat va esser per els
locals per una diferenci de 7
punts 65-58. Dentà rendeix
visita a n'el qui comanda la
classificació el Alcudia que
té molts bons jugadors que
varen esser internacionals,
parlam d'en Sastre, Comas
ex-segona diviŠió, Pep
Borras i Cifre no vol dir aixo
que els Seniors A els puguin
sorprendre a n'el contratac i
puguin dur la primera
victoria a Sóller que bona
falta els hi fa, així sigui, sort
al.lots.
El equip que comença la
temporada aquest cap de
setmana amb una sortida
ben difícil es les 11 Divisió
Femenina que van a
Puigpunyent un equip fort i
experimentat a la categoria
PARTITS PER AQUEST
CAP DE SETMANA
DISSABTE DIA 23 A




DIUMENGE DIA 24 A











Telèfon 63 15 56
Sól.LER (Mallorca)
10
Santiago Coll rebent la placa de mans del president del C.C. "DEFENSORA
SOLLERENSE". (Foto Brasil).
Amb un senzill emperò emotiu acte el Club Ciclista "Defensora Sollerense” va
clausurar la seva temporada del vuitanta-cinc, Iliurant una artística placa commemorativa
al Excm. Consell Insular de Mallorca, en prova cragraiinent per la seva constant
col.laboració. •
Placa que fou donada el passat dimarts pel President craquesta Entitat, Jaume Oliver
Sastre, a ramic Santiago Coll del Consell Insular de Mallorca, moment recollit a








TEL. 23 01 49.
ESPORTS
"Hem de fer de la vida un somni,
i d'aquest somni una realitat".
(Saint-Exupery).
El Club Ciclista "Defensora
Sollerense" vol fer patent el seu
agrai•ment a tots els que d'una
manera o l'altre han contribuit a
que els seus projectes es fessin de
nou realitat.
' Gràcies públicament a tots!
SETMANARI SOLLER










































AMICS DES C.C.D.S. •
PATROCINEN PREMIS:
ABANS, ARA I SEMPRE
C.C.D.S.
SEMPRE ENDAVANT!
Una vegada més, i com
habitual en es darrers anys
ets escolars de Sóller han
tingut i tenen s'oportunitat
de practicar activitats
esportives a través de sa
Campanya d'Esport Escolar,
encara que només hi
participin aquest any dues
escoles: Sant Vicenç de Paul
i Sagrats Cors.
S'activitat d'enguany
presenta com a novetat sa
participació directa a sa
Fase Comarcal de tots ets
equips sollerics, potenciant
així s'objectiu principal que
preten s'esport escolar, que
és es de sa participació de
tothom escolaritzat, tant
grans com petits.
(Recordem que ets altres
anys només anava a sa Fase
Comarcal es Campió Local).
Una altra novetat és - sa
participació dets al.lots de
pre-escolar, pritner i segon a
s'activitat, els quals ja estan
a sa quarta jornada didàctica
de natació, feta a sa piscina
de La Salle, de Ciutat. Tota
s sa seva activitat serà
didàctica.
S'activitat des més grans
va començar fa dues
setmanes a Santa Ponça amb
es Primçr Cross Comarcal,
amb participació de Santa
Ponça, Palma Nova, Calvià,






amb un total de vint
participants, essent sa
primera • classificada na
Caterina Bis (Capdellà),
seguida de na Margarida
_Gonzàlez (Capdella) i na
Monica Franco (Santa
Ponça). Sa primera sollerica
classifcada fou na Caterina





amb un total de vint-i-cinc
atletes inscrits. S'imposaria
en Raul León de Santa
Ponça, seguit cren Josep
Hervas també de Santa
Ponça. Es primer solleric
classificat fou n'Antoni




damunt un quilòmetre amb
'un total de divuit al.lotes
inscrites, I primer triomf
solleric a càrrec de
n'ALICIA PEREZ (Sagrats
Cors), imposant-se amb un
temps de 312, seguida per
n'Esperança Neira de Calvià
a cinc segons, n'Anna Segui
de Capdellà a setze segons, i
sa sollerica Carolina
Calatayud en es lloc quart
amb 3`29.
CINQUE I SISE
M ASCULI: Prova feta
damunt un quilòmetre i mig
amb un total de trenta-cinc
atletes participants.
S'imposaria en Josep-L.
Muñoz de , Santa Ponça,
seguit d'en Josep Morell
(Palma Nova) i en Manuel
López de Santa Ponça. Es
primer solleric classificat
fou en Josep Coca, en es
lloc sisè.
SETE I VUITE FEMENI:
Cursa disputada també
damunt un Équilómetre i
mig, amb divuit participants
i es segon triomf solleric des
dia a càrrec de na
CATERINA RULLAN
(Sant Vicenç de Paul) amb
4`37, seguida per sa també
sollerica Antònia Luis
(Sagrats Cors) amb 4`53”.
En tercer lloc na Yolanda
Bermudez (Calvià) amb cinc
minuts, i en quart sa també
sollerica Isabel Calatayud
(Sant Vicenç de Paul) amb
503.
SETE I VUITE
M ASCULI: Prova feta
damunt dos quilòmetres,
amb un total de trenta-un
participants. S'imposaria en
Cesar Neira (Calvià), seguit
den Joan-C. Muñoz (Santa
Ponça), i en tercer lloc
n'Exposito Mendez (S.V.P.)
Es quart Iloc també
quedaria ocupat per un
solleric en Josep Enseriat
(SS.CC.).
Dissabte passat hi va
haver també activitats per
pre-escolar primer i segon
amb sa corresponent
jornada didàctica de
natació. - I per finalitzar
s'anunc. i d'una novetat
bastant important:
s'introducció des
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CAIXA PENSIONS "LA CAIXA"









































CAIXA D'ESTALVIS "SA NOSTRA"

























BUSCO CASA O PISO






































Zaragoza, en una viva
tertulia, nos explicó el
posible orígen,
matizadamente despectivo,
de la palabra "espahol". En
el principio de nuestra
cultura romana y de rango
universal,, en los primeros
siglos de nuestra era nos
llamabamos y nos llarnaban
hispanos. Pero de la misma










hispanos. Es con el mismo
deje que muchos del Midí
vuelven a llamar a las
oleadas de vendimiadores
que van alla desde diversas
tierras hispanas a buscar
mejo res soldadas a su
trabajo primerio de mera
recoleccion de los racimos,
; espagnofis! , es decir,
hispanos venidos a menos;
" ;bah! espaho les".
Antonío Machado recoge,
en un célebre poema suvo,
este ser humano dolorido' y
menospreciado y k llama
con ternura quasi maternal,
salvadora, con otro
diminutivo: "espaholito".
Los esp aholes hemos
querido olvidar a lo largo de
la Historia, el origen
denigrante de este gentilicio,
y luego, mas o menos
conscientemente, haciendo
de tripas corazón, hemos
querido llevarlo con orgullo
desafiante. Quiza ésa sea la
única solución para los que
se sienten infravalorados.
Como aquel esclavo que
enfrentado al emperador, le





Comun, parece que todos
sus miembros nos miran de
reojo, un poco por encima
.del hombro, repitiendo con
el gesto: ;bah, hispaniolos!
i,Cuando? ;Cuando!
recuperaremos, sin
necesidad de orgullo sino




hispanos, frente al mundo?
LLENA GIMENEZ
Del Ambito Maria Corral.
-CINE ALCAZAR
HOY DIA 23, MANANA DOMINGO
..nto de laVerdad
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Mejor que un Flex
	 ni lo suene.
ca'a oliver
MARIA MARQUES
AGENTE DE LA PILOPIEDAD INMOBILIARIA COLEGIADO
San Bartolomé, 13 	 Teléfono 63 20 70
VENDE
Piso amueblado en el Puerto de
con terraza vista al mar, en el núm. 2
del edificio «Flamenco».
Ptas. 2.500.000
Piso de tres dormitorios, espacioso co-
medor, cocina y bario completo, en la
calle de Santa Catalina, del Puerto.
Ptas. 3.500.000














Sant Bartomeu	 1830 (M)
	 9 (M) - 12 (M)
1830 (C)
20(M)




L'Hospital	 18 (M)	 11 (C)




	 19 (M)	 12 (C)
18	 )
Biniaraix	 20 (M) .
	10	 )
Deià	 19 (C)	 9 (C) - 19 (C)
Fornalutx	 19 (M)	
1(9








"Sa construcció antiga és tma dc ses principals riqueses
Cas Don és sa segona edificació inés antiga de
Iliniaraix. Sa printera és s'edifici de sa taverna.
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José Mora habló en Teloisión
Balear
(J.A.).— Jaume Coll, el solleric que prepara
presentà l'exposició de teules pintades de les
passades festes de Sant Bartomeu, acaba de
guanyar oposicions al "Cuerpo Facultativo de
Conservadores de Museos del Ministerio de
Cultura", proves que s'han fet a nivell de tot l'Estat
Espanyol. En Jaume és llicenciat en Història,
especialitat de Prehistòria i Història Antiga i amb
aquesta plaça guanyada podrà formar part d'uns
dels equipsdirectius d'undels museus espanyols.
El pasado	 ia	 I l
presidente tlt la t ercera edat
de	 i llcr. aparecia en la
pequena	 pantalla,
co n c retamente en el
programa de Televisión
Espariola, "'I'rau Trenat",
que presenta el solleric Joan
Frontera. El programa fue
muy ameno y la entrevista
simpatica, ya que José
Mora, es un hombre que
para todo tiene recursos,
explicando con soltura la
línea a seguir por la
asociación y la manera de
entretener y hacer mas
Ilevadera a los que a tienen
muchos arlos, y no se
sienten mavores.
Etteron muchos los que
escucharon sus palabras v se
ai r ,Araron ilv ver
en la pequena pantalla.
Para todue; tos nnembros
dt. t Tercera kuad de S011er
fue una alegría el ver apare-
cer a su presidente en la pe-
quefia pantalla.
Se comentó que suponia
llav un acontecimiento
niu interesante que Gene
lugar en Mallorca durante
noviembre y diciembre.
Es una serie de cuatro
excepcionales conciertos de
música coral, instrumental y
operística en cuatro
ciudades y pueblos de la
isla: Pollença. Sóller,
Bunyola y Llucmajor. El
primer concierto tuvo lugar




del Afio Europeo de la
Música en su esencia, es
decir, la creación, o
fundación, de una tradición
musical que no existía
antes.
El músico inglés que vive
en Pollensa, Larry Ashmore,
y un grttpo de amigos
mallorquines, han
korganizado un gran coró de
• mas de 150 voces,
acompanado por una gran
banda de mas de • 70
instrumentalistas.
una gran deferenela el heeho
de que TelevisiOn tuviese es-
ta atención para un solle-
ric tan preocupado por re-
solver los r-oldemas a las
personas de la Tercera
El pasado dia 14 el
co n c et al Aotonio José
Rullan, deletto de nuevo al
numeroso grupo de • la
tercera edad, con unas
preciosas diapositivas del
Peth, dando una explicación
fli u co inp leta de sus
volcanes v sus fructiferas
tierras tan ricas y de sus
montafias v rios, también de
sus gente's y sus trajes
t ípicos y herniosos, y de sus
conventos de tnonjas.
Para el dia 24, doming,o,
esta prevista la eelebración
de la eucaristia para la
tercera edad y para los
enfermos. Por la tarde en el
teatro Defensora Sollerense,
gran festival a las 4 de la
t rd elwrandose ;tran
alluencla de pUblico.
M \I1.\ .\/QUEZ
1.so se arreglo al invitar a
los coros de Só ller , Pollenua
V Bunvola dt juntarse y
formar el Coro de
Tramuntana, nombrado por
la cordillera donde estín
situados todos esos cuatro
pueblos.
Este gran conjunto dara
cuatro conciertos, uno en
cada una de las localidades
donde provienen los grupos
musicales:
El próximo concierto sera
el día 23 de noviembre a las
2030 horas en Pollença;
despues el día 30 de
Noviembre a las 830 horas
en Bunyola, Todos esos
conciertos tendran lugar en
las iglesias parroquiales de
esos pueblos.





apertura de la Opera de
Cariiitii por Bizet; un
Chorale-Prelude iIe Bach
arreglado por banda: el coro
Halleluia del Mesias de
Sobre informacions
facilitades pel mateix,
podem dir que en Espanya
hi ha 80 museus nacionals i
més de dos-cents museus de
caire rnunicipal. Cada
provincia en sol tenir un
d'estatal i pel que fa a
Balears n'hi ha tres, un a
cada illa: El Museu de
Mallorea, destinat
preferentement a
Earqueologia; el de Menorca
destinat a les Belles Arts i el
dlivissa (del qual fou
Dbettora Interina una altra
solterica, ('atalina Ensen n Jt)
Haendel; el coro de esclavos
hehreos dc . la opera
Nabueco de Verdi, el coro
de Madame Butterfly de
Puccini, y el gran final y








intentando superarse en un
ario en el cual tanta buena
música ha sido introducida a
través del continente.
Una gran parte de la
música para estos conciertos
ha sido especialmente
arreglada por Larry
Ashmore, y la serie
representa la culminación de
mas de ocho meses de
trabajo de todos..




p rep a do est e
espectacular serie de
coneiertos. Eso", en sí,_es un
esta destinat tt I arqueologia
i Eart contemporani.
La feina d'un directiu de
museu te dues vessants. Per
un costat el treball
administratiu-directiu, i per
l'a4tre el tecnic; que
compren la catalogació i
organització del museu, així





Aprofitant la grata nova
extraordinario
aconteéinbento!
El uilinio ensayo de los
conciertos tuvo lugar en
Sóller el viemes, dia 15 de
noviembre, durante la
enorme 1 o rment a, y a pesar
de esta gran Iluvia, y no
obstante las carreteras casi
impasables, todo el mtindo
llego a Soller mes o menos
intacto, aunque un poco
mojado, y el ensayo tuvro
lugar como estava preyisto.
'Fodo para la música!
Y todo para la música
cuando el Gobierno
Autónomo informó a la
Córal de Tramuntana y las
bandas que estan invitados a
actuar en el Auditorium de
Palma el viernes, día 13 de
diciembre, a las 2030 horas.
"Habíamos esperado la
invitación para actuar en el
Auditorium, pero cuabdo
Ilegó, estabamos todo el
mundo muy ilusionado!
exclamo el creador, Larry
Ashmore.
11‘ROLD GREENBERG
X guanvat, recentment, les oposicions
Jaume Coll, a la direcció dels museus d'Espanya
próximo concierto serú en Sóller
Opera en cuatro ciudades y pueblos de Mallorca
fi(` que un solleric ocupara
1,11 lloc de responsabilitat
tn ol t proximament, hem
parlat amb Jaume Coll de
quatre temes puntuals
especificament referits a sa
història antiga de Sóller que
a continuació detallam punt
per punt.
"Ses recerques i
escavacions que se han a
poblats i enterrements
prehistòrics són totalment
clandestines si es qui ho fa
no és llicenciat amb sa
materia i t-e es corresponent
perm ís des director des
museu corresponent o d'un
catedràtic de s'Universitat
des país i de sa materia
ressenyada. S'han fet i es
fan greus destroces de
monuments antics i molts
han arreplegat cap a ca seva
restes de sa nostra història
antiga".
En Jaume Coll partirà
prest cap a Madrid a fer un
curset d'especialització,
abans des desyí que
pertoqui, en una de ses
principals lasques de
protecció de sa nostra
història.
ALS AN rics "DANSADORS DE LA VALL
D'OR"
Aquest an n s'han cumplit 30 anys del nostre gran
triomf tn ei Certamen Internacional de Folklore
d'Agrigento l9 (Sicilia) en el que obtinguérem el I.
Premi temple d'Or", igualment s'han complert el 25
aniversari (1960) del altre I. Premi "Gran Premio de
las Naciones" "La Semeter de Oro".
Per tal motiu, el nostre Director vol celebrar aquest
aconteixement invitant a tots els antics components
de l'Agrupació a un sopar de germanor que tendra
lloc en el Restaurant "Altamar" divendres dia 13 del
proper Decembre.
Invitam a tots els Dansadors a posar-se en contacte
amb la Comisió nomenada a tal efecte per la
informació i recollida de les invitacions.
Per la Comisió:
Pere Magraner, Biel Vila, Antoni Marí,
Antoni Sampol, Maribel Torrens, Marieta
Marroig, Catalina Mateu i Joan Rullan
